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Ⅰ ビルマ ･タイ農業技術調査 (代表者 :本間武)
1. 調 査 題 目
ビルマとタイにおける農業技術とその改良普及に
かんする研究
2. 調 査 参 加 者




















































(2) 第 2期 (11月 1日～12月31日)
ビルマ ･タイのほか,できるかぎり広範囲に
わたって予備踏査を行なう｡














1. 調 査 題 目
タイにおける農地特に水田土壌の物理 ･化学性
の解明と生産力の推定,動植物とくに薬草の採集
2. 調 査 参 加 者
埴 利 夫 (京都大学農学部助教授 ･農博 ･
森林生態学専攻)
荻 野 和 彦 (京都大学農学部研究科 ･博3･
林学 〝 )
菅 誠 ( 〝 博 3･
〝 〝 )
渡 辺 弘 之 ( 〝 博 1･
〝 〝 )
斎 藤 万之助 ( 〝 修 2･
農化 ･土壌学専攻)
古 川 久 雄 ( 〝 修 1･
〝 〝 )
木 村 康 一 (京都大学薬学部教授 ･薬博 ･
生薬学専攻)
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5. 調 査 項 目
(1) 自 然 環 境
地形 ･地質 ･気候 ･植生等の調査
(2) 土 壌 調 査
(a)農地土壌 (稲作土壌を主とする)
一次鉱物 ･粘土鉱物の固定 ･コロイドの全体
分析 ･pH･アルミナ性 ･粒度組成 ･全炭素 ･
全窒素 ･乾土効果 ･CEC･置換態塩基 ･リン
酸吸収係数 ･有効成分などの分析
(b)林地土壌
土壌断面調査,物理性 (容積重 ･孔隙量 ･


































Ⅲ マラヤにおける華僑の調査 (代表者 :岩村忍)
1. 調 査 題 目
マラヤにおける華僑の歴史的社会的研究
2. 調 査 参 加 者
日比野丈夫 (京都大学人文科学研究所助教授
･文博 ･東洋歴史地理学専攻)
















5. 調 査 項 目




















































〝 Miss Nonglak Ghooprasert, Mr.
Withun Deepravat, Students of Kyoto
Universrsty
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